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Columbia 
College 
Chicago 
Commencement 
1977 
Friday Evening 
June 10, 1977 
at eight o'clock in 
The Auditorium of 
Prudential Plaza 
Program 
Prelude and "Suite for Double Brass Choir" Hans Leo 
Proc1!$ional Hassler, (1564-1612), composer, arranged by 
Bernard Fitzgerald 
Conducted by William Russo, 
Composer in Residence, Columbia College• 
11Canticle" 
Conducted by the Composer, William Russo• 
Composer in Residence, Columbia College* 
Introduction Presiding: Hubert E. Davis 
Dean of Student Services 
Music "Time Will Say Nothing" from Boulevard, 
a Cabaret Opera 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Text by W. H. Auden 
Conducted by the Composer, William Russo 
Soloist, Janet Walker* 
Commencement Daniel Schorr 
Address 
Music "Bia, Bia, Bia" from an untitled street opera 
Text by Arnold Weinstein 
Conducted by the Composer, William Russo 
Soloist, Diana Laffey* 
Valedictory Martha Nell Sjostrom 
Charge to the Mirron Alexandroff 
Graduates President of the College 
Award of Degrees 
Music "Springtime" from Boi,/evard, a Cabaret 
Opera, Directed by June Pyskacek 
Text by e.e. cummings 
Conducted by the Composer, William Russo* 
Recessional "Canticle" 
Conducted by the Composer, William Russo 
Soloist, Diana Ragains• 
•Performance ensemble composed of Columbia College 
Theater Music Department students, former students, 
and selected talented young musicians from the 
Chicago a.rea 
Distinguished Honors 
Eliot Wigginto n 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"You have led young people to find ;oy in learning and to 
respect 11at11re and tire wisdom of ordi11ary folk a11d through 
these discoveries to reach out themselves:· 
Presented by Betty \Nashington 
Education \i\1riter. Chicago Daily New$ 
Fo1c,J!ty Member • Columbia Colll'~e 
Maria Martinez 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"Premier artist of a grea t people a,id an ancie11t c11lt11re, your 
work is celebrated lvlrerever beatify a11d artistry are honored: 
in all the world and for all tin,es:' 
Presented by Harold Haydon 
Emeritus Professor of Art, University or Chicago 
Gordon Parks, Sr. 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"Supremely gifted: your cons11111mate and comprehensive artistry 
in film, photography, music a11d writing is 1111paralleled:' 
Presented by Anthony Loeb 
Chairperson, Film Department • Columbia CollC>ge 
Oriana Fallaci 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"You who shares the spirit of Ritsos, Ner11da and Lorca have 
revealed the personality of power and influence and given tis 
sight of 011r tinres and of 011rselves:' 
!'resented by Studs Terkel 
Distinguished Author and Jnterviewer 
Daniel Schorr 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"You /,ave told truths and stood against corrt1pl power with 
rare courage and in tegrity:' 
Presented by Dan Watts 
Faculty Member • Columbia College 
The Graduating Class of 1977 
Bachelor of Arts Degree 
Sven Per Ahlstrom 
Karen Marie Angel 
Jody J. Amsterdam 
James Michael Ardon 
Lamond Ayer, 
Lawrence B. Baker 
Sheila Vanell Baldwin 
Scott Neil Becker 
Virginia Bellville 
June Felecia Bennett 
Alfred M. Bergstein 
Martin Louis Bernstein 
Raymond C. Berry 
Janice Blakely 
Michael Charles Blocker 
Steven R. Bosak 
Jeffrey W. Brandess 
John K. Branstrom 
Richard Todd Brenner 
Thomas Alfred Brocius 
Thomas J. Broderick 
Reid Allan Brody 
Robert Norman Lord Browning 
Linda Oyama Bryan 
Richard Walter Brzezinski 
Jeri-Ann Buermann 
Rudolph Va lentino Buford 
Richard J. Bykowski 
Jeanne Davida Calloway 
James Cammisano 
Angel C. Carr 
James Anthony Cascarano 
lnara Irene Cedrins 
Rosemary Chew 
Wayland Choy 
Stephen John Christensen 
Deborah Anna Ciesla 
Samuel Clark 
John L. Clay, Jr. 
Wa lter Stryker Clayton Ill 
Joel Robert Cohen 
Leonette Alyce Coleman 
Janice Leonne Conklin 
Thomas Patrick Conley 
Annette J. Cook 
Thomas S. Coughlin 
Mary Patricia Cunningham 
Edward Joseph Curran 
William Anderson Dahl 
Lenore Jean Daniels 
Tom Danz 
Manlio D'Aversa 
Vanessa Laura Davis 
James S. Dawson 
Joseph Dejanovic 
Rudolf Fransis DeKeersmaecker 
Michael Roy DeMoss 
Anthony Michael Diaz 
Michael Allan Donner 
Allen Bennett Downs 
Barbara Jean Dressler 
Sondra Jeanette Duke 
Cecil O'Brien Duncan 
Clare Duncheon 
Elaine Maryann Equi 
Nicholas A. Fa ,tagc 
Donald H. Ferguson 
Gregory Scott Fife 
Gregory Charles Fleisner 
Joseph William Foley 
Margaret Mary Foss 
Linda Ann Frampton 
Elizabeth Fruzyna 
Emile Sandr.i Garcia 
Rican.lo GJribay 
Michael E. Gleason 
Barry Goldbcr11 
Roberta Lynn Goldf111c 
Mia S. Gordon 
Lisa Gottlieb 
Sharon Hadley 
Louis J. Hafencher 
Herbert John Hallberg, Jr. 
Suzanne Marie Haraburd 
Gregory Keith Hardin 
Tod Alan Herklotz 
Omar W. Hester 
Barbara Cody Hoekstra 
Ei leen Hogan 
Phyllis Hudson 
Mary Frances Hurth 
Timothy Alan Jackson 
Richard Munchkin Jacobs 
Ronald M. Jenkins 
Barbara Elaine Johnson 
Melvin K. Johnson 
Natina r. Johnson 
John Andre Joleaud 
Marcus Lee Jones 
Michael W. Jones 
Bowon Kang 
Lydija R. Kazlas 
Janet Marie Keehler 
Jill B. Kellner 
Roland Kelly 
Gale Francine Kennebrew 
Rason Scott Kenyon 
Linda Keres 
Shani Kerman 
Mary Aleta Koncel 
Jefrey A. Kos 
Thomas Edward Koziol 
Bruce Steven Krawetz 
David A. Lackman 
Karen Joan Larson 
Robert Gordon Lawrence 
HJrr>' l~ctora, Jr. 
Rich,1rd \.I. Lee 
Bruce E. LempJrt 
J'vlarc David Ligon 
Anthony G. Lindsey 
llilargoret Longeway 
Ellen J'vlary Lorbetskc 
Janet Ann Lorch 
1.anc Louis Lucatorto 
John Francis Luetkemeyer, Jr. 
John Robert !\lalmsten 
Lawrence I llilart,n 
P,,mela E. ii. 1ason 
Nancy A. !\lattei 
Jay David l\lcClcllan 
Donna Renee J'vlcCommon 
Danny Thomas McNeal 
!\1ohammadi-Mehdi 
Christine Mero 
Barbar;, J. Miller 
Rayn1ond ). i\iloore 
Zaheerah J'vl. 1'v1uhammad 
1'vlartin T. il.1urphy 
To,hio Nagatani 
Thomas Lee Nawrocki 
James J. Nayder 
Gregor>' Clayton Nelson 
Michael Nilson 
Candace Chandler Nordstrand 
Leslie Howard North 
Mark O'Connell 
Bruce Rankin Ogden 
Takako Oshinoumi 
i\ilartha Mary Catherine Pacelli 
Albert Alexander Parker 
David A. Parsons 
Valerie Nanette Partee 
David L. Penkala 
Melissa Ann Pinney 
Kathryn Ann Pitello 
David J. Plomin 
Michael J. Pocius 
Anthony Pre~ton Poe 
Daniel Andrew Poulos 
Reyne Maria Powers 
Johnnie G. Putman 
Christine Rendina 
Margaret Ann Reynolds 
Roberta Ann Richards 
Howard H. Richardson, Jr. 
Dona Viola Robertson 
Jay Steven Robinson 
Bette P. Rucker 
Margaret Kay Russell 
Robert J. Ryan 
Robert Sim Sadler 
Laurie !\1areta Sanda 
Barbara Terry Sandler 
Richard Schechter 
Sara Jo Schwartz 
Marlaine Walsh Selip 
Brian Douglas Shanley 
Lillian Carvana Shapiro 
Jerry David Singer 
Martha Nell Sjostrom 
Blair Smith 
Gerald Lamar Smith 
Rodger L. Smith 
Rona ld W. Smith 
Robert Samuel Solomon 
Paul Thomas Spyrison 
Velma Stanton 
Alan Roy Stanek 
Laurie Ann Starrett 
John C. Stephens 
Daniel Webster Stevens 111 
Daniel Matthew Stewart 
Mary Susan Strong 
Vernell Taylor 
Sharon Thacker 
Fern P. Thompson 
Kenneth Raymond Thompson 
Richard Scott Thompson 
Michael Tropea 
Gregory Lewis Turner 
Barbara Turovitz 
James Vaughan 
Reynold John Veloz 
Wayne Adam Waichunas 
William Richard Walker 
Debra Kay Watkins 
Leslie Elizabeth White 
Wendy Rose Whitman 
Hezekiah Robert W illiams, Jr. 
Kenneth Randall Williams 
Jay Steven Wilson 
Loren Edwa rd Wi nterhel t 
Janis Ilene Wolfe 
David T . Zwolinski 
Board of Trustees of Columbia College 
Mirron Alexandroff, President 
Samuel J. Baskin 
Deanna Bezark 
Harry Bouras 
Irving Cherry 
Patricia Crowley 
Roger Davis 
Norman De Haan 
Dwight W. Follett 
Jacob L. Fox, Jr. 
Franklin Fried 
Sydney Gordon 
Myron Hokin 
Casimir Jaskowiak 
Milton P. Klein 
Richard P. Miller 
Donald P. Nathanson 
Stephen M. Neumer 
Alfred B. Perlman 
Richard S. Rosenzweig 
Robert L. Rothschild 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
Warner Saunders 
Devorah Sherman 
David S. Solomon, M.D. 
Walter G. Topel 
William W. Wilkow 
Student Honors 
As First Scholar in Her Cla.ss 
Martha Nell Sjostrom 
For Excellence in Graphic/Fine/Craft Arts 
Mia S. Gordon 
Shani Kerman 
Robert J. Ryan 
For Excellence in Public Information 
Phyllis Hudson 
Martha Nell Sjostrom 
For Excellence in Broadcast Communkations 
June Felecia Bennett 
Robert Norman Lord Browning 
Richard Walter Brzezinski 
William Anderson Dahl 
Timothy Alan Jackson 
Jelrey A . Kos 
For Excellence in Dance 
Janice Leonne Conklin 
Barbara Jean Dressler 
Jill B. Kellner 
Janet A. Lorch 
Laurie Mareta Sanda 
Sharon Thacker 
For Excellence in Creative Writing 
Sheila Vancil Baldwin 
Steven R. Bosak 
lnara Irene Cedrins 
Elaine Maryann Equi 
Pamela E. Mason 
Thomas Lee Nawrocki 
Candace C handler Nordstrand 
For Excellence in the Theater Arts 
Martha Mary Cat herine Pacelli 
For Excellence in Film 
Margaret Mary Foss 
Richard M. Lee 
For Excellence in Photographic Arts 
Roberta Ann Richards 
Margaret Kay Russell 
Michael Tropea 
